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<Thu Sep 16 22：32：20 1999>
Ｕ1：UNIXでMewを使うにはどうすればいいのか。
Ｓ1：Muleを起動してからmule上で“M-xmew”とし






































































































































































































































































































































1Ｘ線分析用フイルターおよびそれを用いるＸ線分析装置 特願平11-127470 （H11.５. ７）
2液晶を用いた電場センサ及びそれを用いた立体動画記録再生装置 特願平11-134880 （H11.５. 14）
3走査形プローブ顕微鏡 特願平11-203906 （H11. ７.16）
4スリット付モノクロメータ、Ｘ線切換装置およびＸ線分析装置 特願平11-236092 （H11.８. 23）
5薬品耐性遺伝子 特願平11-250692 （H11. ９. ３）
6スピネル構造を有する金属窒化物とその製造方法 特願平11-260204 （H11.９. 14）
7発現誘導遺伝子 特願平11-276374 （H11. 9. 29）
8周波数検出装置およびそれを用いた走査型プローブ顕微鏡 特願平11-298781 （H11.10. 20）
9デジタル/アナログ変換装置及び該装置に用いるデジタルフィルタの設計方法
特願平11-302231 （H11.10. 25）
¡0通信システム、中継装置、記録媒体、および伝送媒体 特願平11-338810 （H11.11. 29）
¡1通信保険方法、通信保険システム、送信装置、中継装置、記録媒体、及び伝送媒体
特願平11-343926 （H11. 12.２）
¡2リチウムイオン二次電池 特願平11-354095 （H11.12. 14）
¡3取引方法、取引システム、仲介装置、記録媒体、および伝送媒体 特願平11-358185 （H11.12. 16）
¡4細胞透過性キャリアペプチド 特願平2000-013504（H12.１. 21）
¡5顕微鏡装置 特願平2000-035992（H12. 2. 14）
¡6３次元磁場分布および３次元電流分布の計測方法並びに計測装置 特願平2000-037518（H12.２. 16）
¡7視線照明装置および手術照明システム 特願平2000-068696（H12.３. 13）
¡8２次元フォトニック結晶導波路、および波長分波器 特願平2000-84869 （H12.３. 24）
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